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Stress and violence are two very common concepts in today’s society. This thesis will carry an analysis and study of these two 
labor related psychosocial risks; how they affect and to which extend, those workers that suffer from them. 
First, we will analyze the differences between these psychosocial factors, the psychosocial factors of risk, and the psychosocial 
risks.  Secondly, a detailed study will be carried out about work stress and its consequences. Lastly, we will realize an in depth 
study concerning labor violence and the preventive measures that currently exist. 
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El estrés y la violencia son dos conceptos muy comunes en la sociedad actual. En este Trabajo de Fin de Grado se va a llevar a 
cabo un análisis y estudio de estos dos riesgos psicosociales laborales y de cómo afectan y en qué medida a los trabajadores que 
los padecen.   
En primer lugar, se analizarán las diferencias  entre los factores psicosociales, los factores psicosociales de riesgo y los riesgos 
psicosociales. En segundo lugar, se realizará un estudio detallado del estrés laboral y sus consecuencias. Y por último, se 
estudiará en profundidad la violencia laboral y las medidas preventivas que existen para combatirla.  
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